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REVISTA DE REVISTAS 
'• ····· . ;.,., 
a) FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES 
BOLETIN DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO, N". 50, de noviem-
bre-diciembre de 1942. Buenos Aires, Argentina. 
SUMARIO : Doctrina. Teoría y práctica del Estado Federal, por Segundo 
Linares Quintana.-- Legislación, etc. 
BOLETIN MENSUAL DEL SEMINARIO DE CIENCIAS .JUlnDICAS 
Y SOCIALES, Año XI, Nros. 121, 122 y 123, de julio, agosto y setiembre de 
1942. Buenos Aires; Argentina. 
DERECHO, Año XVII, Tomo VII, N". 61, de noviembre de 1942 .. Mede-
llín, Colombia. 
SUMARIO : Sobre excesos de minas, por Francisco E. Tobar.·,..- Sociedades 
(Tomo VI), por Miguel Moreno Jaramillo .- Efectos de las sentencias ad-
ministrativas, por Bernardo Echeveúi.- El delito de traición, por Raúl G. 
Marante Cardoso.- Notas, etc. · 
FORO HONDUREÑO, Año XII, N°. 6, de noviembre de 1942. Teguci-
galpa, Honduras .. 
FORO HONDUREÑO, Año XII, No. 9, de febrero de 1943. Tegueigal-
pa, Honi\uras. 5 ·, .. -· 
JUS, Tomo IX, N". 53, de diciembre de 1942. México, D. F. 
MICHIGAN LAW REVIEW, Vol. 41, N". 3, de diciembre de 1942. Ann 
Arbor, Michigan. U. S. A. . 
SUMARIO: The revenue act of 1942: Federal esta te and gift taxation, by 
Paul G. Kauper.- Sorne legal aspects of guaranteed war loans, by William 
B. Cudlip.- The validity of conditions in patent licenses, by John Barker 
Waite.- Conflict of laws relating to installment sales, by Robert E. LP-e.-
Comments. 
MICHIGAN LAW REVIEW, Vol. 41, N". 4; de febrero de 1943. Ann 
Arbor, Michigan. U. S. A. 
SUMARIO: Articles. Commissioner Benjamin 's report on administra ti ve 
:adjudication in New York, by Gilbert H. Montague.- What constitutes a 
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fair procedure before thc National .labor relations board, by Clydc W. Sum-
mers.- The legal status of the Netherlands, by Bartholomew Landheer.-
Legal techniques and political ideologies: A comparative study, by Alexander 
H. Pekelis.- Comments, etc. 
MICHIGAN LAW REVIEW, Vol. 41, N". 5, de abril de 1943. Anu 
Arbor, Michig~n., u, S. A. , . ¡ 
SuMARIO: ':Articles. Foreigrl exchange restrictions and public policy. in the 
conflict of laws, by Evsey S. Rashba.- Key problems in the apportionment 
of increase between su!)cessive interests in personalty, by Er:¡y;in·E, Nemmers.-
Soviet governmimt. :corp0rations, by John N. Hazard.- Scientific proof and 
the rel(lti!JnS of J.aw a,;r:~d me~icine~ I!ltrodu.ctioJt, by John E. Tracy,- Medi-
e::;! facts that can: and ··cannot be provéd by X -Ray, by Saní'uel W. DonaJd.son.-
Problems of pl'Oof in claims for recovery for dermatitis; by Louis Schwartz.-
The story of a county prosecutor:. A review, by Henry M;,. Bates,.:- Comments, 
etcétera. ' ; 
REVISTA CUBANA DE DERECHO, Año XVII, N°. 1, de en~.ro·marzo de 
1943·. La Habana, Cuba. 
SUMARIO: Doctrina. Fuentes y estructura del Derecho Civil, por Ricardo 
J. Al:faro.- Algunas ideas sobre la noción del TeTcero Hipot~cario, por Ma-
nuel Robles Espinosa.- ~Crea la Ley N°. 20 dos instancias para el ejercicio 
de la a!lción de desahucio~, por Humberto Hernández.- Vari(!d:ades. Sohre 
!a "Introducción al Derecho de Obligaciones", de A. Díaz Pairó, por Al-
berto Blanco.- Legiswción. Sobre el Proyecto de Ley Orgánica del Poder 
Judicial, .PO¡f Guillermo Morales N úñez.- J~trisprudencia, etc. 
REVISTA DE CIENCIAS ECONOMICAS, Año XXX, N°. 257, de di-
ciembre de 1942. Buenos Aires, Argentina. 
REVISTA DE CIENCIAS ECONOMICAS, Año XXXI, N". 258, d~ enero 
de 1943. Buenos Aires, Argentina. ' 
REVISTA DE CIENCIAS ECONOMICAS, Año XXXI, N°. 260, de: marzo 
de 1943. Buenos Aires, Argentina. 
SUMARIO; Concepto de la sociedad y del estado en Hegel, por Alberto 
Bald:rjch.- Formas modernas del seguro agrícola, por Emilio Rebuelto.-
Las funciones del profesor universitario, por Natalio Muratti.- Desde el cero 
al infinito, por Lauro Alterisio Pellegrini.- Informaciones., etc. ' 
REVISTA DE CIENCIAS ECONOMICAS, Año XXXI, N°. 261, de abril 
de 1943. Buenos Aires, Argentina., 
SUMARIO: La nueva ley de inmigración aTgentina, por Víctor Pinto.-
Algullils efectos de la quiebra sobre los contratos de trabajo, por Juan D. 
Ramírez Gondra.- .El impuesto a las ventas en la República Argentina, po~· 
Egidio C. Trevisán:- Instituto' Autárquico de Colonización de la Provincia 
de Buenos Aü·es, por José Vietti.- Informaciones, etc. 
REVISTA DE CIENCIAS ECONOMICAS, Año XXXI, No 262, de mayo 
de 1943. Buenos Aires, Argentina. 
SUMARIO: La post· guerra económica y la Universidad, por Carlos Saavedra 
Lamas.- Generalidades sobre gastos, costos y tarifas de. los servicios públi · 
cos de transportes y comunicaciones, por Teodoro Sánchez de Bustamante.-
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Algunos efectos de la quiebra sobre los conüatos de trabajo, por Jua:r?. D. 
Raniírez Gondra.- Información Económica Nac·ional, ·etc. 
REVISTA DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES, Año V.;!;ll, N°. 38, 
de 1943. Santa Fe, Argentina. 
SUMARIO: Edad y capacidad para testar, po1· Alberto J. Molinas.- La 
Constitución de los Estados Unidos, por Asher N. Christénsen.- Experiencias 
y alternat~vas del ;rég~men m,:unil)ipal metr(lpolitano,· por Alcides -~!Jr~¡t.~ As· 
pecto criminológico. de los delito~ · sexuáles/ por Carlos Fontan Balestra.- La 
novísima Constitución de Cuba, por Eduardo P. Gshwind.- Proyecto de ley 
de cTeación de la Dirección General de Minas de la próvincia de Catamaroo, 
por Eduardo Acp.ña.- Notas Bibliográfioa~, etc. : - ~'~ ~ 
REVISTA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE BUENOS AIRES, Tomo 
XXI, N°. 1, de ·1943. Bueno"- Aires, Argentina. 
SUMARIO: Régimen rentístico de la Nación. Gorostiaga y Leiva, por Al-
fredo Schaffl'Oth.- Reorganizacióp de la justicia de la Capital Federal, por 
Eduardo Augusto García.-' Legislación, etc. 
REVISTA DEL COLEGIO DE A:EOGADOS DEL ESTADO ZULlA, Año 
VIII, Nros. 88, 89 y 90, de octubre-diciembre de 1942. Marácaibo, Venezuela: 
REVISTA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DEL ESTADO ZULlA, Añq 
IX, N°. 91, de enero y febrero de 1943. Maracaíbo, Venezuela. 
REVISTA DE CRITICA JUDICIARIA, Vol. XXXVII, Nros. 1-2, de 
enero-febrero de 1943. Río de Janeiro, Brasil. 
SuMARIO: Moral e Sociabilidade, por Carlos Maximiliano.~ Responsabi-
lidade civil do Estado, por José Augusto.- Abuso do Direito Penal. O con-
ceito que melhor se ajusta ao direito positivo brasileiro, por Edmundo Lin$ 
Neto.- Jurispr'fldencia, etc. 1 
REVISTA DE DERECHO, Axo X, Nros. 41 y 42, de julio-diciembre de 
1942. Concepción, Chile. 
SUMARIO': El contrato como modo de adquirir, por Bernardo Gesche Mü. 
ller.- La responsabilidad extra10on.tractual, por Oi-lando Tapia S.- NatUJJá, 
leza jurídica de la cesión de derechos litigiosos,· por Emilio Rioseco E. - Ju~ 
rispmdencia, etc. 
REVISTA DE DERECHO INTERNACIONAL, .Año XXI, 'romo XLII, 
No. 85, de marzo de 1943, La Habana, Cubá:. ·• 
SUMARIO : El nuevo orden, por Ro bert N eumer.- El convenio de armis-
ticio gmmano··francés y el Derecho Internacional, por Martín Domke.- Gon· 
cepto, denominacio:¡1es y objeto del Derecho Internacional Privado, por Eladi(l 
González Rodríguez.- Estudiq c0mparado y unificación ile la 'documentación 
legal interamericana, relativa al estado civil de las personas y materias afer 
rentes, por Armando M encía.- Armonía constitucional del nuevo mundo: pa,-
norama panamericano canadiense, por George Jaffin.- Noticias Bibliogr_(j,fi, 
cas, etc. 
REVISTA DE DERECHO INTERNACIONAL, Año XXII, Tomo XLIII, 
N°. 85, de marzo de 1943. La Habana, Cuba. 
. ¡ ~ 
\ 
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~ REVISTA PE DERECHO PENAL, Año II, N~. 12, de febre•·o-marzo 
de 1943. San Luis Potósí, México. 
SuMARIO: El delito de disparo de arma de fuego y el de ultrajes a fun-
cionarios públicos, por Fernando de la Fuente.- La lucha de escuelas y la 
moderna ciencia del Derecho Penal, por Jorge F. Capallero.- Un ensayo ju-
dicial de la. psicotéc~ica, po1· Raúl Carrancá y Trujillo. 
REVISTA DE DERECHO Y ADMJNISTRAGION MUNICIPAL, No .. ,154, 
de diciembre de 1942. Buenos Aires, Argentina. 
REVISTA DE DERECHO Y ADMINISTRACION MUNICIPAL, N~. 155, 
de eneTO de 1943. Buenos Aires, Argentina. 
REVISTA DE D,ERECHO Y ADMINIS:TRACION MU~ICIP AL, N" .• 156, 
de febrero de 1943. Buenos Aires, Argentina. • 
SUMARIO : Tribunales de cuentas. Su organización y funciones, por Raúl A. 
Granoni.-. Cooperativas de electricidad, por Ernesto Cafferata.-· Consecuen-
cias prácticas de la teoría de la imprevisión, por Roberto Tello.- JuTisp1-udenr 
cia, etc. 
, REVISTA DE DERECHO Y ADMINISTRACION MUNICIPAL, No. 157, 
cte' marzo de 1943. Buenos Aires, Argentina. 
SUMARIO: Acción de los mayores contribuyentes, por Fabián Ons'al'i.-
Tribunales de cuentas. Su organización y funciones, por Raúl A. Granoni.-
Ju?'isprudencia, Legislación, etc. · · · 
REVISTA DE DERECHO Y A,DMINISTRACION MUNICIPAL, No. 158, 
dé abril de '1943. Buenos Aires, A~·géntina. .n 
SUMARIO: Pavimentos contratados por vecinos, por Adolfo E. Pan·y.-
Tribunales de Cuentas. Su organización y funcíones (continuación), P?r Raúl 
A. Granoni.- JúTispmdencia; etc. 
REVISTA DE DERECHO Y ADMINISTRACION MUNÍCIP AL, No. 159, 
de mayo de 1943. Buenos Aires, Argentina. 
SUMARIO: Prescripción de la responsabilidad del Estado, por Enrique Sa, 
yagués Laso.- Pavimentos contratados por vecinos, por Adolfo E. P;tny.-
Tribunales de- Clmntas. Su organizaciOn y funciones (continuación), pór Raúl 
A:. Granoni._:_ Jurisprudencia, etc. · · 
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO, Vol. XXXVII, de 1942. 
Sao Paulo, Brasil. 
REVISTA DEL INSTITUTO DE SOCIOLOGIA BOLIVIANA, Año II, 
No. 2, de 1942-1943. SuCI·e, Bolivia. 
SuMARlO: Un segundo Spengler para la segunda guerra totaH, por Hum-
berto Palza.- Reflexiones preliminares hacia una teoría integral sobre los 
orígenes del Derecho, la Costumbre y la Moral, por Rafael García R.- El 
Código del Trabajo en Bolivia, por Osear Frerking S.- Apuntes para el es-
tudio de la Sociología Criminal' en Bolivia, por Manuel Durán P.- Dos ferro-
carriles·· de vital importancia, por Cástulo Chávez.- El "Mercader de libros 
de Estampa", por Enrique de Gandía.- Extracto y observaciones científicas 
sobre Tiahuanacu, por Leo Pucher.- La Escuela Nacional de Maestros, por 
S(lnl Mendoza Mendoza.- Ensayos sobre la Historia de la Educación Bolivia-
na, '(JOr Luis Gutiérrez Guerra.- .Notas Bibliográficas, Crónicas, etc. 
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REVISTA 'DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOl\HCAS, N°. 251 
de diciembre de 1942 .. Lima, Perú. 
SuMARIO: El nacionalismo económico y la política social, por Erasmo Ro• 
ca.-- La circulación monetaria, por Fidel A. Zárate.- Las amortizaciones e~ 
la rotación capitalística de las explotac~ories, por Luis Buza.- Cró11,ica, etc. 
REVISTA FORENSE, Año XL, Vol. XCIII, Fase. 475, de enero de 
1943. Río de J aneiTO, Brasil. · · 
SUMARIO: Doutrina. A responsabilidade em faee do Código Penal, por 
Nelson Hungría.~ Repara¡;ao do dano, por Florencia de Abren.- A Consti-
tui¡;ao de 10 ·de NovembTO e o Código Penal, por Arí Azevedo Franco.-
Exercicio ilícito da niedicina, por Flamíniu Fávero.- A cDncorrencia desleal 
na legisla¡;lio brasileira, por J. Pinto Antunes.- Os juízes e a tiranía das pa· 
labras, por Stuart Chase.-- Pareceres.- J~trisprudencia, etc. 
REVISTA FORENSE, Año XL, Vol. XCIII, Fase. 476, de febrero de 
1943. Río de J aneiro, Brasil. ·· 
SuMARIO: Doutri-na. Livramento condicional e direito transitório, por Ro-
berto Lira.- Influencia dos motivos determinantes, por Basileu García.-
A fun¡;ao do juiz' e o novo Código Penal, por Nelson de Sousa Sampaiü.-
Da retroatividade das leis en matéria de impugnabilidade de senten¡;a, juris-
di¡;ao ·e conrpeténcía, por Francisco Morato.- A inmunidade fiscal das autar-
quías, por O. A. Lúcio Bitteneourt.- Cita<¡ií.o - Absolvi¡;ao da instancia - Pres· 
cri¡;ao, por L~ G. 'Giges Prado.- PareceriJs, Jurisprudencia, etc. 
REVISTA FORENSE, Año XL, Vol. XCIII, Fase. 477, de marzo de 
1943. Río de Janeiro, Brasil. · 
SUMARW: Doutrina. ·O novo Código de Processo Penal, por N arcélio de 
Queiroz.- Tendencias modernas do Direito Administrativo, por Temístocles 
Cavalcanti,- Lei nacional e lei do domicilio, por Hmoldo Valadao.- A i:p.-
tegra<¡ao das normas juridieas e a lei de introdu¡;ao -do Código Civil, pó't 
Percival de Oliveira.- Finalidades soeiais dos direitos, por Darcí Bessone.--, 
Pareceres. Venda de apólices a presta~6es - Disponibilidade do titulo, por J. 
Ferreira de Sansa.- Cláusula penal - Sua natureza jurídica : Redu<;ao da. 
elásula pelo juiz, por A. Gon¡;alves de Olivem.- Jurisprudencia, etc. 
REVISTA FORENSE, Año XL; Vol. XCIV, Fase. 478, de abril de 1943. 
Río de Janeirn, Brasil. 
SUMARIO: Do·utrina. Prescri¡;ao das dí vidas fiscais, por Amílcar de Cas-
tTo.- A irrter:Preta¡;ao .como IJarte integrante do processo legislativo, por C. 
A. Lúcio Bittencourt.- As medidas de seguranga em espécie, por J. O. de 
Ataliba Nogueim.- Diretrizes do processo no Código Penal, por J. C. Men-
des de Almeida.- A busca e apreensao nos crimes contra as marcas de in-
dústria e comércio, por Raúl Floriano.- Pareceres. Sociedades por a¡;óes - Di· 
reito de preferencia a subseri¡;ao do aumento de capital, por José Sabóia Vi-
Tiato de Medeiros.- Agravo de instrumento - Indica{{ao de pegas para o tras-
lado, por Luiz Mách~do Guimaraes.- Jurisprudencia, etc. 
REVISTA FORENSE, Año XL, Vol. XCIV, Fase. 479, de mayo de 1943. 
Rio de Janeiro, Brasil. 
SuMARW: Doutrina. Prescrígao de dí vidas fiscais, por Estevao Pinto.~ 
Execugao e agao executiva, por Enrico Tullio Liebman.- Delito de Oontami-
.na¡;ao; por Basiléu García.~ Crimes contra os costumes - Oontribui¡;ao da Me~ 
··1 ., 
"~-- .dicina Legal, por A . .de Almeh.a Júnior.- Cláusula "Re bus Sic Stantibus", 
por Osvaldo .de Carvalho Monteiro.- Pareceres. Preseri~áo .de divída da Fa-
zenda Publica · Interrup~ao pela reclama~áo administrativa - Lei interpreta-
tiva, por Orozimbo Nonato .da Silva.-- Advogado - ~xercicio da profissáo pe-
rante -reparti~ao pública, por J. M. de C:i:lvalho Santos.- Jurisprudenci{J, etc. 
REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA, Año IV, Vol. IV, N°. 4, .del 
cuarto trimestre .de 1942. México, D. F. 
SUMARIO: La Sociología : punto de unión actual de todas las profesio-
nes, por Osear Alvarez Andrews.-- .La sociedad Folk, por Robert Redfield.-+-
Fenomenología de las relaciones interhumanas. La pregunta, por Luis Reca-
séns Si ches.- La Conciencia Social, . por Raúl A. Orgaz.- La protección 
del nombre ,por Eduardo Pallates.- El problema indígena y el cmzamiento, 
por Luis Bossano.- Supervivencias de la cultura azteca, por Vicente T. Men· 
doza.- Los Cuicatecos, por Roberto de la Cerda. Silva.- Del pensamiento 
sociológico actual: raza, gmpos culturales. Diferenciación social, por Arturo 
Ramos.- Documentos de la sociología en Hispano··américa, por Rafael He: 
liodoro Valle.- Notas Bibliográficas, etc. 
REVISTA SOCIAL, N". 13, de 1943. Buenos Aires, A1·gentina. 
REVISTA SOCIAL, No . 14, de 1943. Buenos Aires, Arg·entina. 
REVISTA SOCIAL, No. 15, de 1943. Buenos Aires, Argentina. 
REVISTA SOCIAL, N·o. 16, de 1943. Buenos Aires, Argent~na. 
REVISTA SOCIAL, N". 17, de 1943. Buenos Aires, Arg·entina. 
SOCIOLOGY AND SOCIAL RESEARCH, Vol. XXVII, N°. 3, de enero· 
febrero de 1943. Los Angeles, California, U. S. A. 
SUMARlO: War and personality organization, by Florian Znan~eeki.­
Student i.nteres~'ll in Social PsychfJlogy, by L. L. BernaTd.- Need for 11 
.Sociology of Militarism, by Alfred R. Lindesmith.- Social problems of the 
aged, by Robert M. Dinkel.- Scientist in his culture, by Austin L. Porter-
field.- Hobbies in war and peace, by Emory S. Bogardus.- Analysis of 
social movements, by Paul Meadows.- The World Viewed Sociologically. VI, 
by J ohn Eric N ordskog.- Pacific Sociological Society news items. 
SOCIOLOGY AND SOCIAL RESEARCH, Vol. XXVII, N.". 4, de marzo· 
abril de .1943. Los Angeles, California. 
SUMARIO: Time, Technics, and Society, by Radhakamal Mukerjee.- Ad-
justment of college men to military life, by John F. Cuber.- Family bena-
vior in wartime, by H. J-. Locke.- Occupational attitudes of industrial re· 
creation dire.ctors, by J:, William Shaw .- Tr:iiler population in a defense 
:area, by Louise Olson and Ruth Scl_lrader.- Culture and war, by Emory S. 
Bogardus.- An Urban-Rural intellectual gradient, by Mapheus Smith.- The 
world viewed sociologically - VII, by J ohn Eric ~ ordskcig. 
SOCIOLOGY AND SOCIAL RESEARCH, Vol. XXVII, N°. 5, de mayo· 
junio de 1f}43. Los Angeles, California. U. S. A. 
SUMARÍa: Periodic Ohange in Social Distance, by Maurice H. Krout.-
Jiousing Conditions in .a Small City, by Frederick A. Bushee.~ Propaganda 
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and the Social Sítuation, by Ralph H. Turner.- Negro Newspapers an 
the War, by Ralph N. Da vis.- Culture Confliets in Reloeations Ce:qters, tiy 
Emory S. Bogardus.- War and Rural Cooperatives, by Joe J. King.< 
~) HUMANIDADE!S 
ARCHIVO IBERO-AMERICANO, Año II, No. 8, de octubre-diciembre 
de 1942 . Madrid, España. 
BOLETIN DE HISTORIA Y ANTIGUEDADES, Vol. XXIX, No. 337, 
de noviembre de 1942. Bogotá, Colombia. 
BOLETIN DE HISTORIA Y ANTIGUEDADES, Vol. XXIX, No. 338, 
de diciembre de 1942. Bogotá, Colombia. 
REVISTA BIBLICA, Año V, N". 21-22, de enero-abril de 1943. La 
Plata, Argentina. 
REVISTA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS, Año 41, Vol. 
64, de julio a diciembre de 1942. Río de J aneiro, Brasil. 
REVISTA DE FILOSOFIA, Año I, N". 1, de 1942. Madrid, España. 
REVISTA DE FILOSOFIA, Año •r, Nros. 2 y 3, de 1942. Madrid, Es-
paña. 
REVISTA DE HISTORIA DE AMERICA, N". 15, de diciembre qe 1942. 
Tacubaya, D. F. México. 
SUMARIO: Cristóbal Colón no fué hebreo, por Armando Alvarez Pedroso. <~ 
The chilean failure to nbtain Bristish recognition, 1823-1828, por Charles V{, 
Centner.- Antecedentes del Consulado de Méx'ico, 1590-1594, por Robert S! 
dmith.- Relación de los Méritos y Ejercicios Literarios del Doctor don Euse• 
bio Ventura Beleña ( 1772), la publica con una noticia, par José Torre Re-
velo.- Reseña de Hbros, 1ltc. 
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, N". 55, de octubre-noviembre de 1942. 
Medellín, Colombia. 
SuMARIO : Educación en el ser y en los valores. Lo clásico y lo decadente, 
por Cayetano Betancur.- Atisbqs sobre el derecho actual, por Félix Angel 
Vallejo.- Sinopsis de Antioquía. La mana en la vida de Antioquía, pqr 
Horacio Franco.- La justicia y el fundamento intrínseco dél derecho, por 
Félix Betancourt.- Política y economía, por Iván Correa Arango.- Tres 
músicos franceses, por Alonso Restrepo.- La filosofía de Francisco &mero, 
por Luis E. Nieto Arteta.- José :E'élix de Restrepo, por Fabio Botero Go-
mez.- ~1 hombre que sobraba, por Humberto Jaramillo Angel.- Lexicón de 
fauna y flol'a, por Augusto Malaret_-,-- Comentari.os. 
e) CIENCIAS FISICO-MATEMATICAS E INGENIERIA 
CIENCIA Y TECNICA, Vol. 99, No. 486, de diciembre de 1942. Buep.os 
Aires, Arge11tina. - -
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SuMARIO: Sección T écnfco-cientifica. Cá,lculo racional de las columnas 
de hormigón zunchado-, por F. García Olano y M. Lasalle.- Abacos para el 
cálculo rápido de estructuras de madera, por E. Masle Suárez.- Seeci1ón 
Técnieo-legal. Constitución de las servidumbres por destino del padre de fa-
milia, por A. G. Spota.- Universitarias, Sección Bibliográ,fica, etc. 
CI]j]NCIA Y TECNICA, Vol. 100, N°. 487, de enero de 1943. Bu~~os Aires, 
Argen1;i~a. 
SuMARIO: Sepción Téenicq-científica. La evolución de la teoTÍa del me-
són, ;ppr G. Knie-- Síntesis de algunos temas de la industria del petróleo, y 
en especial lo que se refiere a perforación de pozos y extracción del petróleo, 
por H. R. Montalbetti.-- Hormigón armado, por O. Gottschalk.- Seeción 
T•ecnico-legal. Luces y vistas, por M. Durrieu.~ Sección BibUográfica, 
CIENCIA Y TECNICA, Vol. 100, N°. 488, de febrero de 1943. Buenos 
Aires, Argentina. 
SUMARIO: Sección T&nico-cientifica. La repartición de tensiones en las. 
presas de perfil triangular, por E. D. Fliess y M. Lasalle.- Hormigón ar-
mado, por O. Gottschalk.- Síntesis de algunos temas de la industria del pe-
tróleo y en especial lo que se refiere a perforación de pozos' y extracción dll' 
petróleo, por H. R. Montalbetti.- Sección Bibliográfica, etc. 
CIENCIA Y TECNICA, Vol. 100, No. 489, de maTZo de 1943. Buenos 
Aires, Argentina. • 
SuMARIO: Sección Técnico-científica-. Cimentación de las construcciones' 
en suelo huidizo, por M. Durrieu.- Hormigón armado, por O. Gottschalk.-: 
Discusiones. Nuevas técni«as en las construcciones de hormigón armado, por 
A. J. :burelli.- Sección Bibliográfica, etc. , 
CIENCIA Y TECNICA, Vol. 100, No. 490, de abril de 1943. Buenos 
Aires, Argentina. 
SUMARIO: Sección Técnico-científic¡;¡., Cimentación de las construcciones· 
en suelo huidizo · (conclusión), por M. Durrieu. ~ Sección Técnico•legal. Lá 
responsabilidad del locador de obra, por A. G. Spota.- Informadión Ttéc-
nica-. Soldadura de arco eléctrico con corriente contínua, por E. N. Simons.-
Universitar:'if!~. Relación de ia Universidad con la vida nacional, po~ A. J. 
Durelli.- Secáón Bibliográfica, etc. 
CIENCIA Y TECNICA, Vol. lOO, No. 491, de mayo de 1943. Buenos 
Aires, Argentina. 
SUMARIO: Seceión Técni,co-científica. Análisis de la viga en areo; simple 
y múltiple, sobre apoyos elásticos, por O. Rimoldi.- Hormigón armado, por 
O. Gottschalk.- InformaciÓn Técnica. El tránsito en la red nacional de ca~ 
minos, por N. Alurralde.- Universitarias. Proyecto de reorganización de los 
estudios de Ingeniería en la Universidad de Tucumán, por F. Cernuschi, A. 
M. Guzñ1án, E. Prebish y E. H. Virla.- Seccióñ Bibliográfica y Sección 
Oficial. 
CIENCIA Y TECNICA, Vol. lOOJ N~. 492, de junio de 194$, Buenos, 
Aires, Argentina. · 
SuMARIO: Sección Tlécnico-cientifica. Sobre la resolución de sistemas de-
ecuaciones lineales, por E .. M. Jámegui (h.).- Hormigón armado, por O. 
Gottschalk.- Sección Tlécnico-legal. La e¡nergencia en los contratos de obra,. 
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por M. Durrieu.- Sección Técnico-económica. La técnica y la economía, por 
A. Dorfman.- Discusiones. Cálculo racional de las columnas de hormigón 
zunchado. Comentarios; por O. Rimoldi. 
SCIENTIA, Año X, N°. 1-2, de enero-f~breTo de 1943. Valparaíso, Chile. 
SCIENTIA, Año X, N°. 3-4, de marzo-abril de 1943. Valparaíso, Chile•. 
SCIENTIA, Año X, No, 5-6, de mayo-junio de 1943.' Valparais9, Chile. 
d) CIENCIAS BIOLOGICAS 
ACTUALIDAD MEDICA MUNDIAL, Año XIII, No .. 127, de abril de 
1943 .( Buenos Aite·s, Argentina. 
SuMARIO: Artículos originales. Consideraciones sobre la patología del 
esófago, por Aníbal J. Señorans. ~ Oclusión intestinal . aguda por vólvulus-, 
por Armando G. Russo y Esteban J. B. Maziini.- Las imágenes radiográ-
ficas del cráneo reproducidas en relievografía, poT Eugenio J. A)varez. ~ 
Las terminaciones nerviosas cutáneas y las sensaciónes proto_fláticas' y épicri-
ticas · (cont.), por Ramón Martínez Pérez.-- BibliOgrafía. '· . 
AMERICAN; JOURNAL· OF SYPHILJS, GONóR'RHEA A'ND VENE-
REAL DISEASES, Vol. 27, N°. 1, de enero de 1943'. St. LÓuis, U. S. A, 
SuMARIO: Original articles. Chemotherapeutic prophylaxis 'with sulfona-
mide drugs, by Frank W. Reynolds, Mildred S. Eva:t1B and Frank'B. Walsh.-
Reinfectlon in Syphilis, 'by Arthur G. Schoch and Lee J. Alex;ander.- Ex-
perimental Prophy-Iaxis of Chancroid Disease, by Robert B. Green'blatt, Eve· 
rett S. Sanderson; Frank Mortara and Herbe.rt S. Kuppe.rman._:__ Furthe.r 
evide.nce. concerning thé specificity' of the Lymphogranuloma venereum comf 
plémenf-fixation test in Syphilis, by A. W. Grace1 M. F. Shaffer and G; 
Rake.- Evaluation of yolk sac antigen for frei test, by Helen A1lendorff 
Curth.- Th(l microscopie pathologic appear;;mce of tlui aorta in treated and 
untTea-ted cases of Syphilitic Aortitis, by Edward G. Howe.- Methyl Glu_ca-
mine ascorbate (Ascorbic aeid derivaiive) as· a solvent l'or arsenical drugs, 
by. Herman Beerman, Harry Pariser and Virgene Scherer Wammock.- A 
state syphilis consultation program fo'r pTivate practitioners, by Mark M. 
Kroll.- Syphilis in industry, by' N: A. Nelson.- Syphilis and the Eliza· 
bethan Playright:s and Pamphleteers, by Ernest Ludwig Zimmerma'nn.- Spe-
cial Gommenf, etc. 
AMERICAN JOURN AL OF SYPHILIS, GONORRHEA AND VENE-
REAL DISEASES, Vol. 27, No. 2, de marzo de 1943. St. Louis, U. S. A. 
· Su~IARIO: Original A rticles. Syphilis of the Eye, by Alan Q. Woods . ...:..,. 
The use of sulfathiazoline in the treatmont of gonococcal uret'hritis in the 
male, by Paul R.' Leberman y Ralph Alexander.- Blood bismuth studies, 
by Mahlon H. Deip, Nellie Walker and C. W. Sondern.- Treatment of sy· 
philis wi'th cloratsen, by R. H. Kampmeier and H. B. Henning.- A com-
parison of the sensitivity of the Kahn reaction at 37° C. and 45'° C. with 
the Hin ton reaction, by Morris N. Green ánd Howard J. Shaughnessy. __:_ 
Syphilis of the Elízabethan Playwrights and Pamphleteers, by Ernest Lud• 
wig Zimmermann.- Abst-ract of Ctwrent Literature. 
25 
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ANALES DEL INS'l'ITU'l'O DE INVESTIGACIONES FISICAS, APLI-
CADAS A LA PATOLOGIA HUMANA, Año IV" Vol. IV, de 1942. Buenos 
Aires, Argentina. 
SuMARIO: Ulcera gastroduodenal; su tratamiento can la sonda permanente 
y las sales de aluminio, por M. R. Castex, A. L. Maggi y H. E. F. Stoc-
ker.- Estudios sobre la acción coagulante de la leche humana en los hemo-
fílico_s, por M. R. Castex y A. Pavlovsky.- Acerca de las relaciones entre 
la presión arterial y. la respiración, por A. Battro, R. González Segura, C. 
A. Eli<¡abe y E. Araya.- La bilirrubinuria en las ictericias de origen hepá-
tico, por A. López García y J. F. Zelasco.- Consideraciones sobre las prue-
bas de dilución y de reabsorción acuosa en los ictéricos, por N. Quimo.-
Sulfamidoterapia endopleural en el empiema, por M. R. Castex, E. L. Cap-
dehourat y A. Lavarello.- La polaridad en el potencial eléctrico. cutáneo, 
por M. Valentinuzzi y E. M. Busconi.- Coagulación de la sangre en las 
claudicaciones intermitentes y gangrenas de las extremidades inferiores, por 
A. V. Di Cio y R. Bay.- Investigación experimental sobre el poder escle-
rógeno pulmonar del oleato de etanolamina introducido transtorácicamentÓ, 
por A. O. Lavarello y E. A. Pedace.- Sueroterapia por nebulización, por 
A. Martínez Marchetti.- Sobre la probable acción biológica de la radiación 
penetrante, por E. M. Busconi.- Pulmón inexpansible. Clínica. Etio-pato· 
genia. Bases del tratamiento, por M. R. Cast.ex y E. S. Mazzei.- Inyec-
ción endopleural de sulfamidas y suero antigangrenoso en los empiemas pú-
tridos, por M. R. Castex, E. L. Capdehourat y A. Martínez Marchetti.-
Blastomicosis ecular experimental, por M. R. Castex, M. C. Blanco y B. 
V. Re.---: Consideraciones sobre la prueba de la apena, por A. Battro, R. 
González Segura y E. Araya.- Bilirrubina cloroformo-soluble y lípidos, por 
A. López García y J. P. Zelasco.- Acidos ascó~rbico y nicotínico, en el 
tra,ta,miento del asma, por G. Ruiz MOl'eno, M. A. Solari y A. E. Bach· 
mann.- Las determinaciones de ''masa tubular'' en la diabetes renal, por 
A; Pataiano.- Algunas condiciones que regulan la excreción de df)xtrosa en 
la diabetes renal, por A. Patalano .- Acción coagulante de la leche de di-
versos animales, por A. Pavlovsky y C. Simonetti.- El crecimiento de algu-
nos vegetales puestos en eampos electrostáticos, por M. Valentinuzzi y E. M . 
. Busconi.- Estudio de la elasticidad pulmonar en el enfisema y sus relacio-
nes con la pr.esión venosa y la velocidad sanguínea, por J. M. Remolar y G. 
Caputo.- El potencütl eléctrico en vegetales bajo la influencia (\e campos 
electrostáticos aplicados; 'pór M. VaJentinuzzi y E. M. Busconi.--.: El elec· 
trodo fijo o punto cero en la medición de los potenciales eléctricos cutáneos, 
:por M. · Portnoy.- La depuración urinaria de 1!1- creatinina endógena como 
medida de la filtración glomerular, por A. Patalano y P. R. Vivone.- Es· 
tudio estadístico de alérgicos; por G. Ruiz Moreno, M. A. Solari y A. A. 
Bachmann.- Alergia por esporas de aspergillus en la ciudad de Buenos Aires, 
por M. R. Castex y G. Ruiz Moreno.-- Sulfamidoterapia intrapulmonar por 
inyección transtorácica. Método de excepción en las supuraciones respiratorias 
difusas y graves, por M. R. Cas:tex y E. L. Capdehourat.- Las derivacio-
nes precordiales múltiples en los bloqueos de rama, por A. Battro, C. L. Eli-
<¡abe y R. González Segura.-- Inyección transtorácica de neosalvarsán. Su 
empleo en los procesos pulmonares pútTidos, por M. R. Castex y E. L. Cap· 
dehourat.- Cánceres broncopulrnonares clínica y radiológicamente inaparentes, 
por M. R. Castex y E. S. Mazzei.- Descalcificación por inmovilidad, por 
M. R. Castex y A. A. Sanguinetti.- Modificaciones bacterioscópicas del 
esputo de un enfermo de absceso pútrido pulmonar, tratado con suero espe-
cífico y sulfarnidas nebulizadas, por A. Martínez Marchetti y E. A. Pedace.-
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Consideraciones sobre dos nuevos casos de micosis ocula:r, por M. C. Blanco.,..,... 
Estudio sobre la acción coagulante de la transfusión de sangre y sus deriva-
dos en la hemofilia, por M. R. Castex y A. Pavlovsky.- Leche y cremas 
humanas lyofilizadas. Conservación del poder acelerador de la coagula<;ión 
de la sangre, por M. R. Castex y A. Pavlovsky.- Insuflaciól). alveolar. 
Enfisema · ampolloso y neumotórax espontáneo enfisematoso, en los tumores 
broncópulmonares, por M. R. Castex, E. S. Mazzei y J. M. Remolar.-
Un caso insólito de afección pulmouar. Blastomicosis a forma cavitaria, po:r 
E. L. Capdehourat, R. A. Gini y M. E. Jorg.- Radio-geometría en lá 
formación de la imagen tomográfica, por M. de Abren: 
ANALES DE LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS BIOLOGICAS, 
Vol. II, N". 4, del año 1940. Méxic0, D. F. 
ARCHIVOS CUBANOS DE CANCEROLOGIA, Vol. I, Nros. 10·11·12, de 
octubre-diciembre de 1942. La Habana, Cuba .. 
SUMARIO: Trabajos originales. Estudio citológico y diagnóstico de los 
retículo sarcomas por el proce{limiento de la punción ganglionar, por Gustavo 
Pitaluga.- Micosis fungoide a tumor d'emblée que termina en un cuadro 
de leucemia hemocitoblástica, por M. Gómez Camejo.- Imágenes reticulares 
del pulmón en la eosinofilia leucemoide, por G. Elizondo Marte l.- La His-
toria Clíncia y rutina de la recolección de· los datos en los enfermos del sis-
tema hematopoyético especialmente de los linfosarcomas y enfermedad de Hodg-
kin, por N. Puente Duany.- Casos Clínicos. Un caso de Bnf. de Hodgkin cer-
vical con feblitis hodgkiniana obstructiva de la vena yugular interna, por 
Guillermo Halley .-- Comentarios sobre una observación de angiomas venosos 
múltiples distribl}.ídos en la mitad izquierda del CUElrpo, por N. Puente Dua-
ny.- Anomalía poco frecuente del cuerpo tiroideo (Bacio), por Eugenio 
'l'orroella.- Revista ,General, etc. 
ARCHIVOS URUGUAYOS DE MEDICINA, CIRUGIA Y ESPECIA:GI-
DADES, Tomo XXI, N·o. 5, de noviembre de 1942. Montevideo, Uruguay.: 
SUMARIO: Artículos originales. N európti:co. Encefalomielitis aguda, por 
Bernrurdino Rodríguez, Mario Pareja Piñeyro y Alfonso Graña.- Nuevo me-
dio de cultivo para el repicado de colonias en el aislamiento de Salmonelas· -y 
Shigelas, por Morris L. Surraco y Violeta R. de Pereyra.- Localización 
miocárdica en u:na careinomatosis secundaria de origen pancreático, por J. M. 
Reyes Terra y J. Labrot Brouse.- Sociedad de Medicina. Parálisis post-
séúcas, por Fortunato Ramírez.- Sociedad de Cirugía. U u caso de períto-
nitis apendicular y oclusión por divertículo de Meckel,- Hematocolpo por 
imperforación himenal, por Aníbal Mojoli y Joaquín L. Sarroca.- La su-
puración perivesicular en el quiste hidático del pulmón, por I;[éctor A. Ardao.-
Libros recibidos, etc. 
ARCHIVOS UIWGUAYOS DE J\'IEDICINA, CIRUGIA Y ESPECIALI-
DADES, Tomo XXI, N°. 6, de diciembre de 1942. Montevideo, Uruguay. 
SuMARIO: Artícnlos originales. E:qfisema subcutáneo del cuello de origen: 
mediastínico' como complicación pulmonar, post·operatoria, a una apendieecto·· 
núa practicada con anestesia general, por Angel R. Ginés y Livio Olmedo.-
Epidemiología de la hrucelosis en Juan L. Lacaze, por P. Purriel, J. Es~ 
pasandín y N. Prad!nes.- Relación topográfica mi:oendometrial. La biopsia 
mu:seular, po: Hermó~()ues Alvare:;;.- Sociedad de MediQina. Síndrome de 
eompresión de la vena-- cava superior por la aurícula izquierda en la, estrechez. 
/ 
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mitra!, por Raúl A. Píaggio Dlanco, Jorge Dighiero y H. · M;alosetti...:_ So'-
cieaad de. Cirugía del Vrng·Ívay. Supuración perihidatídica en un quiste hi-
datícÍico pulmonar, por Juan Soto Blanco.- Supuración peri-hidatídica cou 
hidátide intacta,, , (A propósito del neumoquiste' perivesciulai· y del diagnós: 
tico del q. -h. pór el ~étodo de Lasnier), por L. Larghero Ybarz.- Hida-
tósis pulmonar secundaria. Un raro ·mecanismo de injerto, p<ir H~ctor A. 
Ardao,__::_ Sesenta observaciones de equinococosis 'pulmonar, por Abel Chifflet: 
y 'Rómulo Peyrallo.- Hemorragias mortales ;fulminantes en el 'q, h. del pul: 
món, por Larghero-Ardao. 
ARCHIVOS URUGUAYOS DE MEDICINA, CIRUGIA Y ESPECIALI-
DÁDES; Tomo XXII, :No. 1; de enerp- de 1943. Montevideo, Uruguay. 
SUMARID: Artíoulos Or·&ginales. Consideraciones y ésquematizaciones úti-
les en el diagnóstico díferencial nefrttis-nefrosis, por Héctor Franchi Padé.-
Estado . actual cíéi tratamiento de la insuficiencia supranenal,-- po1; . .T ulio Mo-
rató Manara.- Los reflejos de oclusión palpebral y nistagmus óptico, por-
Fortunato Ramírez.- La biopsia mio-endometrial en el diagnóstico de la en-
dometriosis· interna, por Hermógenes Alvarez.- Sociedail de Cirugía det 
Uruguay. Equinococosis pleural, por L. Larghero Ibaiz y Pablo Furriel..,....; 
Tms'ión del cordón en u11 testículo ectópico, por Femando Etchegorry.- ·Mo-
dificación del Dr. Barsabas Ríos a la técnica de los Dres. Lamas y Mondino· 
en el tratamiento de los quistes hídáticos del pulmón, por Mario A. Grolero.-'-
N oticiar:¡o ·Médico, etc. · · · 
e, 
AIWHIVOS URUGUAYOS DE MEDICINA, CIRUGIA Y ESPECIAL!-
. DADÉS, Tomo XXII, N~ 2, ·de febrero de 1943. Montevideo, Uruguay. 
··SuMARIO: Artículos Miginales. Algunos problemas del tpitamiento de l!L 
enf'etmédad ·reumática aguda, por Pernando Herrera Ramos.- El problema. 
del cáncer del cuello uterino en el Uruguay. Estadística del Instituto de Cu-
Tiete~apia Ginecológica, por Edqardo Schaffner.- Mononucleosis infecciosa 
seguida 'de agranulocitosis aguda coil gran monocitosis '·sanguínea. La llamada 
"Angina a Monocitos", por E. Claveaux, R. ··canzani y F. Salveraglio.-
Sociedad G:inecotocológica. Prigidez femeniná, poT Arturo Achard.- Cursos: 
y Conferencias. Conceptos' fundaméntáles sobre la circulación general mi con-
diciones norrp.ales y p-atológicas; por J.' Duomarco.- ~nálisis Bibliográfico. . 1 • 
ARCHIVOS URUGUAYOS DE MEDICINA, CIRUGTA Y ESPECIALI-
DADES,· Tomo XXII, N°. }, de marzo de 1943. Montevideo, Uruguay. 
SUMARl!O: .Ar:tímüos originales. Morbilidad de la brucelosis en el Uru-
guay, .por PabJo Furriel, Rogelio Risso y Joaquín Espasandín.- Reacciones 
serológicas de la sífilis ''falsas positivas'' traU:sitorias, en el quiste hidático-
abierto del pulmón, por A. Graña y R. A. Torres.- Liga u_r-uguaya con-
tra el rmvma.tismo. Síndrome costo-escalénico y reumatismo, por C. Muñoz 
Montea varo.- El verdadero papel encomendado al sali-cilato de sodio y su 
acción en el reumatismo articular agudo, por José Armando Sciuto.- Socie-
dad G~necotocológwa. Prigidez femenina (segunda parte), por A1turó Achard.-
Cursos y Conferenmas. Conceptos fundamentales sobre la circulación corona-
riana en condiciones nonnáles y patológicas, por J. Duomarco .- Sociedad de 
Cir~tgía del Uruguay. Quiste hidático del pulmón, cuarenta observaciones per-
sonales, por P. Largheró Ibarz.- Presentación de enfermos: Tarso giboso,. 
por A. Maisonnave:- El plasma humano. Su preparación y .éonservación .. 
Sus propiedades y usos, por Dinor Invernizzi.- Noticiario Médico, etc. 
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ARQUIVOS D]J:_ BOTANICA DO ESTADO D:E) S. PAPLO, Vo!. I, Fase. 
5, de enero de 1943. Sao Paulo, Brl!;síl. · 
BOLETIN DEL ASILO DE ALIENADOS EN OLIVA, Año XJ N°. 42-
43, de mayo-diciembre_ de 1942. Oliva, Córdoba. 
BOLETIN DEL INSTITUTO DE MEDICINA EXPERIMENTAL PARA 
EL ESTUDIO Y TRATAMIENTO DEL CANCER, Año XIX, N°. 60, de di-
eiembre de 1942. Bueiros Aires, Argentina. · · · ' · 
' SuMÁRJCb-i Cáncer experímental" desárrollado por alquitrán de tabaco. Sar-
coma fusocelular, por A. H. Roffo.- El alquitrán de tabaco extraído y la 
disminución de la canceTización, por A. H. Roffo.-:- ·pancerización gástrica 
experimental por ingestión de gmsas oxidadas, poí· A. ' H.- Ro:f'fo.- Acción 
de las radiaciones ultrapenetrantes (400~600 k. v.) sobre las células anima-
les cultivadas in vitro, por A. E. Roffo.- La hormona -·genital femenina en 
los estados precancerosos. Su determinación en las portadoras de fibro-adeno-
mas, por A. H. Roffo y A. E. Roffo.- Acción del hidrolisado de músculo 
de ternera sobre el metabolismo basal de la rata bhwca, por A. E. Roffo.-
Roentgenterapia ultraprofu:rida ( 400-600.000 V.). Sobre dos tumores de me-
diastino tratados, con evolución favorable, por A. H. Roffo y A. E. Roffo.-
Roentgenterapia ultmprofunda ( 400. 000 V. ) . Fusión rápida de un sarcoma 
fusocelular récidivado, tratado con Roentg(lnterapia ultraprofunda, por A. H. 
Roffo y A .. E .. Roffo.~ La ·relación .de las hormonas sexuales .cancerígenas 
con .el colesterol, por A. H. Roffo y L·. M. Correa Urquiza.- La reacción 
de Roffo en 36. 9.61 enfermos. Resultados estadísticos y clínicos, por Bernar-
do G. Stuckert.- Mortalidad por cáncer en la ciudad de Buenos Aires du-
_mnte el año 1~41, por A. H. R,offo.-. Sobre la radioterapia de los sarco-
mas·. Consideracidnes clínicas sobre algunos casos tratados y éon larga super-
vivencia, por A. H. Roffo y V. del Giúdice.- Notas varias, Libros recibi-
dos, etc. 
BOLETIN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, N°. ~' 
de setiembre de 1942. Buenos Aires, ArgentiD;a, 
1 
BOLETIN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, N°. 7, 
de octubre de 1942. 'Buenos Aires, A1'gentina. · 
BOLETIN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, N°. S, 
de novie:riJ.bre de 1942. Buenos Aires, Argentina. 
BOLETIN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, No. 1, 
de abrir de 1943. Búenps- Aires, Argentina.' 
BOLETIN DEL DEPARTAMENTO DE HIGIENE, Año II, No. 17, 
de febrero de 1943. Córdoba, Argentina. 
BOLETIN DEL DEPARTAMENTO DE HIGIENE, Año II, N·o. 19, 
de abril de 1943. Córdoba, Argentina. 
BOLETIN DEL DEPARTAMENTO DE SALUBRIDAD PUBLICA, Vol. 
V, N°. 4, de diciembre de 1942. México, D. F. · 
BOLETIN DE LA OFICINA SANITARIA PAN.¡\MERICA,:NA, Año 22, 
N°. 1, de enero de 1943. Wáshington, D. C. -
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BOLETIN DE LA OF·IDINA SANITARIA PANAMERICANA, Año 22, 
N°. 2, de febrero de 1943. Wáshington, U. S. A. 
EOLETIN SANITARIO DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE HI-
GIENE, Año VI, Nros. 7, 8 y 9, de julio-setiembre de 1942. Buenos Aires, 
Argentin~. 
BOLETIN SANITARIO DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE HI-
GIENE, Año VI, Nros. io, 11 y 12, de octubre-diciembre de 1942. Bs. Aires, 
Argentina. · 
CATEDRA Y CLINICA, Año IX, N". 88, de diciembre de 1942. Buenos 
Aires, Argentina. 
CATEDRA Y CLINICA, Año X, N°. 89, de mar.zo de 1943. Buenos 
AirAs, Argentma. 
CATEDRA Y CLINICA, Año X, No. 90, ·de abril de 1943. Buenos 
Aires, Argentina. 
SuMARIO; Adelantos recientes en la atención de pacientes comatosos, po·r 
;Barnett A. Green!l .. - L!l. '1 enfermedad" de E.aynl!-ud, por Cl!-d A. J ohnson.-
Artritis supUl'l!-dl!-8 no tranmáticM, por Jea¡:¡ Tremblay.- ¡,Qué es la colitisW, 
por J. H. Geddes.- Profilaxis de la fiebre r!lumática mediante el saUcilato, 
por Alvin F. Cob1,un y Lu¡~ile V. Moore. 
CATEDRA Y CLINICA, Año X, No. 91, de mayo de 1943. Buenos 
Aires, Argentina. 
CATEDRA Y CLINICA, Año X, N°. 92, de junio de 1943. Buenos 
Aires, Argentina. 
ESCULAPIO, Año IV, N°. 34, de enero-marzo de 1943. La Paz, Bolivia. 
INFORMACIONES MEDICAS, Vol. 6, N'0 • 4, de diciembre de , 1942. 
La Habana, C'11ba. : 
SUMARIO : E.C .électrocardiograma en la angina d!l pecho e infarto del mio-
cardio, por J. 'Govea Peña y A. Fernández Cañero.- Tres casos de polineu-
ritis, por José Angel Bustamante.- Breves notas sobre los casos de Esporo-
tricosis publicad.os en Cuba, por Darío. Argüelles Cas&ls.- Breves considera-
ciones sobre la profilaxis de la lepra en liigiene escolar, por Ju¡:tn M. Haedo 
Medina.- Estudio crítico del método de Ciamer y Me Coord para ·¡a dosifi-
cación de la vitamina A. Sus desventajas y fuentes de error, por Juan José 
Angulo.- De lo que vamos leyendo. 
LA CRONICA MEDICA, Año 59, N". 947, de mayo de 1942. Lima, 
Perú. 
LA CROl'HCA MED~CA, Año 59, No. 948, de junio de 1942. Lima 
Perú. 
LA CRONIOA MEDICA, Año 59, No. 949, de julio de 1942. Lima, 
Perú. 
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LA CRONICA MEDICA, Año 59, No. 950, de ~gosto de 1942. Lima, 
Perú. 
LA CRONICA MEDICA, Año 59, N". 95\ de setiembTe de 1942. Lima, 
Perú. 
LA CRON,J;CA MEDICA, Año 59, No. 952, de octubre de 1942. Lima, 
Perú. 
LA CRONICA MEDICA, Año 59, N°. 953, de noviembTe de 1942. Lima, 
Perú. 
LA CRONICA MEDICA, Año 59, N°, 954, de diciembre de 1942. Lima, 
Perú. 
LA REFORMA MEDICA, Año XXIX, No. 394, de eneTO 1 o. de 1943. 
Lima, PeTú. 
LA REFORMA MEDICA, Año XXIX, No, 395, de enero 15 de 1943. 
Lima, Perú. 
LA REFORMA MEDWA, Año XXIX, No, 396, de febrero 1°. de 1943, 
Lima, Perú. 
LA REFORMA MEDICA, Año XXIX, N". 397, de febrero 15 de 1943. 
Lima, Perú .. 
LA REFORMA MEDICA, Año XXIX, N°. 398, de 1°. de marzo de 1943. 
Lima, Perú. 
LA REFORMA MEDICA, Año XXIX, N". 399, de 15 de maTzo de 1943. 
Lima, Perú. 
LA REFORMA MEDICA, Año XXIX, N°. 400, de abl'il 1°. de 1943. 
Lima, Perú. 
LA REFORMA MEDICA, Año XXIX, N". 401, de (l,bril 15 d!l 1943, 
IJima, Perú. 
LA REVISTA MEDICA DE YUCATAN, Tomo XXII, N". 2, de diciem-
bre de 1942. Mérida,· Yucatán. México. 
LA REVISTA MEDICA DE YUCATAN, Tomo XXII,,No. 3, de febTero 
de 1943. Mérida, Yuc., México. 
LA TRIBUNA MEDICA, Año XV, No. 271, de setiembre-octubre de 1942. 
La Habana, Cuba. · 
MEDICA, Año II, N". 1, de eneTo-febreTo de 1943. Matanzas, Cuba. 
MEDICA, Año II, N°, 2, de maTZo-abril de 1943. Matanzas, Cuba. 
MEMORIAS DO INSTITUTO BUTANTAN, Tomo XVI, Año 1942. 
S~o Paulo, BmsiL 
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MEMORIAS DO INSTITUTO OSW ALDO CRUZ, Tomo 38, Fase. I, .de 
1943. Río de Janeiro, Brasil. 
SuMARIO: O bócio endémico em Minas Gerais, por A. Lobo Leite.- Un¡a 
esta<¡ao biológica para o estudo dos mosquitos e de outros animais silvestres 
rela~ionados com a febre amarela, por H. de Beaurepáire Araglio.- Ativi· 
dades da esta<¡ao biológica de Perús, ·por Mauricio Basseres.- Hemangiben-
doteliosarcoma primário de figado, por A. Penna de Azevedo y Eitel Duart"e.-
Lipídeos na pele de ratos com lepra murina, por Gilberto G. Villela y Her-
minio Linhares.- Moicardite espontánea do . ca o, por C. Magarinos Torres·.-
Amitose de eritroblastos e eritrocitos no sangue circulante de aves, por H. 
Ferras Franco.- Partenogenese em 'Mantodea, por ChaTles R. Hathaway.-
Antico;rpos neutralizantes para a amostra leste do virus de encefalomielite equi-
na em equídeos no Brasil, por Edwin_ H. Lennette y John P. Fox.- O virus 
do mixoma no coelho do mato, por H. de Beamepaire Aragao. 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGJ;A LATINO-AMERICANAS, Año I, Vol. 
I, No. i, de febrero de 1943. Bqenos Aires, Argentina. 
SuMARIO: Comurvicaaiones originales. Acción y misión del ginecotocólogo 
modemo, por Augusto Tqrenne. -· El porvenir dél fórceps y el fórceps del 
porvenir, por Josué A. Berutti.- A histero··salpingo'grafía no diagnóstico da 
prenhez ectopica, por Amá1do de Moraes y Jayme Rosado.- Sobre el aporte 
iJ.el laboratotio en el diagnóstico qe la. 'tuberculosis anexope¡:itoneal, por Juan 
Wood W.., ;Eduardo Bunster y Matilde Pacheco V.- Refle:úones sobre .. la 
eugenia en la América Latina, por Juan Pou Ol'fila.- Los estadios preco-
ces del carcinoma epidermoide de la vulva, por Juan Carlos AhJ.!mada y Ro· 
dolfo Sammartino. ~ Actiializaciones. El paraldehido en la supresión. ,d(}l do-
lor en el parto, por Juan León.- Terapéutica de la tricomoniasis vaginal, 
por J uav L, Sardi, Leoncio A. Arrighi y .Rolando Mostacci.- .A_nálfsis de 
libros y pÚblicaciones, etc. 
OBSTETRIOIA Y GINECOLOGIA LATINO-AMERICANAS, Año I, Vol. 
I, N°. 2, de abril de 1943. Buenos Aires, Argentina. 
SUMARIO : Comurvicaciones originales. La dismenorrea membranosa como 
factor de esterilidad, por Alberto Peralta Ramos.- Sobre ··hemortagia intra-
craneana del l'eeién nacido, por Víctor Gazitúa Guzmán.- Epitelioma de la 
glándula de Rar:tholino, por Julio M. Morales.- Consideraciones sob1;e el 
nuevo concepto y método para el tratamiento de la gestación irrcompatible con 
la viabilidad fetal, por Enrique A. Boero . - Presión venosa · pel'iférica; várices 
y dilataciones venosas en el embal'azo, por César Jácome Moscoso y M. Ri-
vadeneira.'7"" Disgel'minoma del óvario, po.r Robel'to' Orellana v:,-- Actualiza-
ciones. Sulfamidoterapia, por Vicente Ruiz y Carlos J. Calatroni.-'- Estado 
actual de la vitaminoterapia en obstetricia, por Jorge L. Ahumada.- Aná-
lisis de libros y publicaciones, etc. · 
PROCE.EDINGS OF THE STAFF MEETINGS OF THE MAYO CLI-
NIC, Vol. 17, No .. 38, de diciembre de 1942. Rochester, Minn. U. S. A. 
SuMARIO: Primary malignant tumors of the submaxilary gland with spe-
cial reference to mixed tumors, by M. B. Dockerty and C. W. Mayo.- Re-
port of urologie surgery for 1941, by J'. T. Priestley, Waltman Walters and 
V. S. Counseller.- Cardiac Clinics XCVIII. The production of the Hyper-




PROCEEDINGS OF THE STAFF MEETING-S OF THE MAYO CLI-
NIC, VoL 17, No. 39, de diciembre 30 de 1942. Rochester, Minn. U. S. A. 
SuMARIO: The clínica! use of penicillin, by W. E. Herrell, Dorothy H. 
Heilman and H .. · L. Williams.- Report of orthopedic sm·gery fot. the year 
1941, by R. K. Ghormley.-· Fracture ·Repmt for 1941, by H. H. Young.-:-
'Transurethral Surgery in ·1940 and 1941, by G. J. Thcimpson, J. L. Emmett, 
E. N. Cook and T. L: Pool. ,· ' · 
PROCEEDINGS OF THE STAFF MEETINGS OF 'THE MAYO CLI-
NIC, VoL 18, N°. 2, de enero 27 de 1943. Rochester, Minn. U. S. A. 
SuMARW: Classification of bone tumors, por H. W. Meyerding.- Vas-
cular clinics. XVII. Acute arterial thrómbosis following contrtsion¡ by T. 
T. Perry andE. V. Allen.- Polycythemia vera and peptic ulce1', by W. S. 
Tinney) B. E. Hall and' H. 'Z. Giffin.- The influence of sulfanilamide on 
the syndr:ome of traumatic ·slwck under pentothal sodium and under ether 
:anesthesia, by J. W. Pender, :E'. S. Ashburn and H. E. Essex. 
PROCEEDINGS OF THE STA:Ji'F MEETINGS OF THE MAYO CLI-
NIC, Vol. 18, N°. 3, de febrero 10 de 1943. Rochester, Minn. U. S. A. 
SuMAI(IO: Is pylitis of pregnancy a re.cr4descence of an infection in 
childhood~, by H. F. Helmholz.- Tick paralysis: A Review, by K. H. 
~<l,.bbott.-,--- The Jiver and ~pleen in polycythemia Vera, by W. S. Tinney, B. 
E. Hall and H. Z. Giffin:· . • . ' . ,: • 'r • 
PROCEEDUWS OF TH:E; S·TAE'F MEETINGS OF. THE MAY;Q CLI-
NIC, VoL 18, Ñ". 4, de' febrero ~4· de :(943. Rochéster .. Mirin. U. S, A. · 
'SuMARIO: Multiple carcinoid tunÍOTS OI thé ,small intestine: Report of case, by 
R E.. PElnni11gtqn and J. · T. Priestley.- Mesenteric cysts, by R. F. 
Guthrie and E. G. Wakefield.- Tick paralysis: A review. r:l:, by K. H. 
Abbott. 
PROCEEDINGS OF THE STAFF MEETINGS OF THE MAYO CI;I-
NIC, Vol. 18, N~. 5, de marzo 1.0 de 1943. Rochest.er. Minp,. U. S. A. 
SuMAmo: Further o bservations on the clinical use of penicillin, b;y W. 
E. Herrell.- The importance of the cardiac impulse in determining the size 
oQf the heart, by H. _L., Smith.- Recent publications by members of the 
staff. 
PROCEEDINGS .OF THE STAFF MEETINGS OF THE MAYO CLI-
NIC, Vol .18, No. 6, de marzo 24 de 1943. Rochester, Minn·,, U. S. A. 
SUMARIO: Sorne clinical observations in cases of anorexia nervosa, by J. 
M. Bel'krqan.;-:;- Cardiac clinics. XCIX. The frequent misinterpretation of the 
Wide S. 'Wave _Pattern of the electrocardiogram¡ by F. A. Willius.- An 
f>pparatus for the clinical determination of pmcentage constituents of anes-
-thetic gas mixtures, by .Albert Faulconer, Jr, Fred C. Clarke and A. E. 
Osterberg.- Cardiac disease and hypertcnsion · in polycythemia V era, by W. 
:S. Tinuey, B. E. Ha}¡ and H. Z. Giffin.~ Recent Pnblications. 
PROCEEDINGS Oli' THE STAF:Ji' MEETINGS OF THE MAYO CLI-
NIC, VoL 18, N°. 8, de abril 21 de 1943. Rochester, Minn. U. S. A. 
SUMARIO: Palliative Operations for Carcinoma of the Stomach, by H. 
K. Gray and V. D. Shepard.- A Diagnostic Cutaneous Reaction in Acute 
Poliomyelitis, by E. C. Rosenow. 
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REVISTA BRASILEIRA DE LEPROLOGlA, Vol. XI, N•. 1, de marzo 
de 1943. Sao Paulo, Brasil. 
SUMARIO: Anestesia em bota e intensas lesoes tróficas pseudo-leprosas dos 
pés, devida, após larga observa¡;ao e exito terapeutico, a uma radiculite baixa 
heredo-sifilítica e septico-neurite aseendente, por Guilherme Bassombrio.- Con· 
tribui~ao ao estudo anátomo clínico da rea<{áo leprótica, por Abilio Francis-
co· M.'' de Castra.- A simples picada com agulha como elemento subsidiário 
de diagnóstico das m:áculas lepróticas hipocromicas, por Luiz Marino Be-
chelli y Joáo Novo Pacheco.---;- Notiéir;trio, Resumos, etc. 
REVISTA CUBANA DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA, Vol. IV, 
N•. 9, de diéiembre de 1942-. La -HalJana,-Cuba. 
SuMARIO: La operación cesárea en la Matemidad Municipal de La Ha-
bana, por José Ramírez Olivella.-- Sinfisiotomia en ~abeza última, por Luis 
Carrillo.- Un caso de neumonía en una embarazada, por Bienvenido Benach .. -
La sulfanilamidoterapia intraperitoneal profiláctica en la cirugía obstétrica 
del caso impuro, por Manuel Luis Pérez y Ramón Echevarría.- Revista de 
Revistas. 
REVISTA CUBANA DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA, Vol. V, 
N•. 1, de enero de 1943, La Habana, Cuba. 
SuMARlO: Contribución al estudio del tratamiento de la hemorragia re-
troplacentitria, por Carlos M. Tabares y Boyez.- Perforación del fondo del 
úteTo en un caso de aborto criminal con exteriorización de un metro dieei-
siete centímetros de intestino delgado.- Resección intestinal, por José Ra-
mírez Olivella.- Presentación de tronco irreductible durante la gestación, 
por Julio Ortiz Pérez.- El resultado de la inducción médica del parto en la 
rotura prematura espontánea de las membranas ovulares, por Ernesto Bayona. 
REVISTA CUBANA DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA, Vol. V, 
N•. 2-3, de febrero-marzo de 1943. La Habana, Cuba. · 
REVISTA DEL CIRCULO ODONTOLOGICO DE CORDOBA, Año VII, 
N•. 86-88, de enero a marzo de 1943. Córdoba, Argentina.. 
REVISTA D:E]L INSTITUTO MEDICO "SUCRE", Año XL, No: 75, 
de febrero de 1943. Sucre, Bolivia. 
REVISTA DE LA ASOCIACION MEDICA ARGENTINA, Tomo LVII, 
Nros. 001-504, de enero febrero de 1943. Buenos Aires, Argentina. 
SuMARIO: Tuberculosis de origen bovino, por Raúl F. Vaccarezza y An-
drés R. Arena.- Tipos de bacilos de Koch aislados del niñ3 'por lavado 
gástrico y del líquido cefalorraquídeo, por Rodolfo Schwartz y Celso Arella-
no.- Asistencia de alienados, por Gonzalo Bosch.- Charlatanismo médico, 
por José Belbey.- Necesidad de revisión de la nomenclatura psiquiátrica, por 
León S. Morra.- Lobectomía por tuberculosis, por José Antonio Pérez, Ri-
cardo Finochietto y Gumersindo Sayago.- La asistencia de, los alienados en 
la provincia de Córdoba, por Gerónimo Sappia.- Inmigración y locura. Al-
gunos datos para la profílaxis de las enfermedades mentales en la República 
Argentina, por Exequiel Bringas Núñez.- Medicina práctica. El tratamiento 
de la gota, por J. H. Talbott.- Revista de revistas, etc. 
REVISTA DE LA ASOCIACION M.EDICA ARGENTINA, Tomo LVII, 
Nros. 505 .. 506, de marzo 15-30 de 1943. Bueno-s Aires, Argentina. 
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SUMARIO: Tumor benigno congénito de mediastino posterior a forma fi-
bro-mixo-lipolinfang'ioma quístico, por Osear P _ Aguilar y Juan QueireL- Rec-
topatías actino··genéticas, por J _ C. Ahumada y Raúl M. Chevalier .- Tumor 
del corpúsculo carotídeo, por Carlos I. Rivas y Teófilo J. Oñate.- Distocia 
por neuroma previo, por Carlos J. Duverges.- La toracotomía exploradora en 
sl cáncer de esófago, por Roberto C. Ferrari.- Coleperitoneo pancreático o 
pedtonitis bilio-pancreática, por :Alfredo Pierini y Alfredo Giu'liano.- Im-
portancia de la teoría celular de la patología en su época y en la actualdiad, 
por Andrés Bianchi.- Enfermedad de Hashimoto, por Santos E. Luchetti y 
Moisés Polak.- Prolapso virginal, por Juan Salaber y Raút M. Chevalier.-
Ictiosis fetal grave, por Ricardo L. Gavioli.- Consideraciones a propósito de 
cesárea y míomectomía simultánea, por Angel I. Sosa y David E. Nolting.-
La exploración del colédoco en el acto operatorio, por Armando G. Russo .. -
Homícidio por golpes de martillo en la región craneana. Forma pura. 'Con,si-
deraciones .médico-legales, por Luis F. Cueli y Federico Bonnet. _:_ Revista 
de revistas, etc. 
REVISTA DE LA ASOCIACION MEDICA ARGENTINA, Tomo LVII, 
Nros. 507-508, de abril 15-30 de 1943. Buenos Aires, Argentina. 
!3UMARIO: Un caso insólito de afección pulmonar. Bla{ltomicosis a forma 
cavítaria, por Eduardo L. Capdehourat, Roberto A. Gini y Miguel E. Jorg.-
Oonsideraciones sobre la difteria laringo-tráqueo-brónquica, por Juan Manuel 
Tato y Emilio Ür(Jste Bergaglio.-- Sulfamidoterapia en cirugía, por Juan 
N asio.- Comisura supra-óptica ventral en el hombre (Estudio mielógenético), 
por Flaminio Vida!.- Tratamiento de la asfixia del recién nacido por la ad' 
ministración de carbógeno por la vía materna, por Ricardo Schwarcz, Fran-
cisco Nessi y Roberto "Pinto.- Acción antidiurética de la pitresina en la ne-
fritis aguda, por R. Q. Pasqualini y Al C. Avogadro.- El es;fuerzo en ac'-
cid¡mtes del trabajo, por Luis Cattáneo.- El shock obstétrico. Comentario so-
b-re su tratamiento, por G. Ricci, N. Rodríguez Miranda y M. Balaguer.---;-
Acción metabólico-depresora de la hipófisis de ratas tratadas con tiroides, po:r 
Juan Reforzo Membrives.- Espóndilo-artrosis de origen traumático, por Al-
fredo G. Ferrer Zanchi y Alfonso A. Bonduel.- Fisura dei ano: Etiopato-
genia y tratamiento, por Luis Armando Baglietto.- Hígado y metabolismo de 
las sustancias estr.ógenas, por Erico Fels y Fanny F. de Eandi.- Síndrome 
laberíntico y confusión mental en un traumatizado de" cráneo, por Ricardo A. 
Faleni.- Enfermedad osteogénica, por Esteban· S. Garré y Carlos F. de Do--
minicis.- Me~i.ciná Práctica. Progresos terapéuticos adoptados por la 12•. 
Farmacopea (U. S. A.), por C. Eggleston y-IL Gold.- El m¡o de la vita-
nüna C, por H. N .• Holmes.- Revista- de revistas, etc. 
REVISTA DE LA ASOCIACION MEDICA ARGENTINA, Tomo LVII, 
Nros. 509510, de mayo 15-30 de 1943. Bu()nos Aires, Argentina. 
SUMARIO: La toracoplastía atraumática, por Juan Carlos Barberis.- Hi-
datídosis extraósea a exteriorización endotorácica, por Carlos I. Rivas y Cle-
mente MoreL- Consideraciones sobre el valor práctico de las pruebas cutá-
neas, por Guido Ruiz Moreno.- Volemia placentaria, por Miguel Balaguer.-
El tratamiento de la hipertensión arterial en el embarazo, por el sulfato de 
magnesia, por David E. Nolting y Omar M. Althabe.- Reconocimiento de 
las anomalías de las vías biliares por la colangiografía operatoria, por José 
M. Urrutia.- Amputación traumática parcial de mano por explosión detonan-
te de bomba de ejercicio. Consideraciones médicolega:les, por Federico Bonnet.-
Nuestra experiencia con el método de Ab~rel, por Manuel Ambrosoni.- El 
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tratamiento local de los quernados con el preparadoProntosil-ácido tánico (fór-
mula personal), po;r AlfTedo Giuliano. ___e Bevistq de revistaB, etc. · , 
' ' ~ : ! 
REVISTA DE LA ASOOIACIQN MEDICA ARGEN:TINA, Tomo LVII, 
N~ .. 511, de junio de 1943. Buenos Aires, Arge.ntina. · · 
SpM;ARIO l Angioma oJ;íginado en el oído med,io con lesión unilatei·al 9,e V, 
VI, VIII, IX, X, -x~ y XII pares craneanos, por· R. M.''E. Carrea y :T. In-
,sausti.- Alteraciones del ritmo cardíaco de origen alérgicó1 :por M~rio ;E'an-tolini.- Pioneumoquiste hidatídico 'de hígado ,por Migu~l Vicente Basílico 
(h.) . -:- El métodó esclerosan te en el tratamiento de los heg10rroides,. por Ho-
racio L. Zorraquín.~ ponsidéraciones !l,obre asma y embarazo, por .:fuán José 
Crottogini y Alfonso · Giarhpietro .- Pie plano grave del ádolescente: ,su tra-
tamiento· quirúrgico, por Julio' Piñeiro Sorondo y Rodólfo ~- Ferré.-;'- Gas-
trectotnía total por cáncer, por Carlos Pernícola y Domingo E. Mán:¡uez:-
.Flujos rebeldes por tri<;omonas, por M.anuel B. Rodúguez López y Aíd!J,,. La-
grave· de Pérez Sánchez·.- Bevista de revistas,· etc. • 
REVISTA DE LA SANIDAD MILITAR, Año XLI, N°. 12, de diciembre 
de 1942. Buenos Aires, .Argentina .. 
REVISTA DE LA SANIDAD MILITAR, Año XLII, N°.l; de <mero 
de 1943. Buenos Aires, Argentina. .. 
REVISTA DE L'A SANIDAD MILITAR, Año XLII, N° .. 2,, de febrero 
de 1943. Buenos Aires, Argen!ina. 
REVISTA DE LA SANIDAD MILITAR, Año XLJI, N°.·, 3_, de marzo 
de 1943. Buenos Aires, Argentina. 
REVISTA DE LA SANIDAp MILITAR, Año XLII, N°. 4, de abril 
de 1943. Buenos Aires; Arg:entína. 
'! 
1 
REVISTA DE TUBERCULOSIS, 
1942. La Habana, Cuba. 
Año VI, N~. 4, de octubre-diciembre d_e . . 
SUMARIO:· Estado actual de la vacunación antituberculosa de Citlmette 
Guerin, por ~~ta Shelton.- El pr~oblenia actual de lá' tuberculosis, p0ri Pran-
cisco Núñez Llá,nes. .:_ Colectonría total por tuberculosis cólica, por Héctor 
Madariag'a ·Escobar, Antonjo ;Rodríguez Díaz y Rafael · Melf\:lses Mañas:-
Nllumonitis subaguda, por Guillermo A. Espinosa Nodal.__:__ Atelectasi_a ner.-
viosa, por Arturo Andriál.- Un caso de cardiopatía congénita y tuberculosis 
pulmonar, por Rafael Meneses Mañas.- Bevista de revistas, etc. · 
REVISTA FARMA0EUTICA, Año LXX:XVI, Tomo 85,' N°. 2, de febrero 
de 1943. Buenos Aires, Argentina. 
REVISTA FARMACEUTICA, Año LXXXVI, No. 3, qe marzo !,le 1943 . 
Buenos Aires, Argentina. 
REVISTA F ARMAC EUTICA, Año LXXXVI, No 4, de abril de 1943. 
Buenos Aires, Argentina. 
REVISTA FARMACEUTICA, Año LXXXVI, No. 5,( de mayo de 1943. 
Buenos Aires, Arg~ntina,. 
" 
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REVISTA MEDICA DEL HOSPITAL ESPAÑOL, Año XIII, N ros. 4,. 
5 y 6, de enero, fehrero y marzo de 1943. Buenos Aires, Argentina. 
REVISTA MEDICA LATINO-AMERICANA, Año XXVIII, Nº. 327, 
de diciembre de 1942. B1;1enos Aires, Argentina. 
SUMARIO: N emosis de los aviadores (su profilaxis y tratamiento), por 
Mariano P. Castex, Germán Orosco y Eduardo L. CapdehouraL:_ La radio~ 
terapia en los tumores del riñón, por Guillermo laca praro.- Reacción rápida 
de floculación con inactivación química del complemento en el serodiagnóstico 
de la lúes, por Alberto Moena Gómez.- Los gases dé combate (gase~ de ac-
ción cáustica de la piel o "vesicantes"), por Reynaldo Agrelo y José María 
Franci.- Revista de revistas, Bibliografía, etc. 
REVISTA MEDICA LATINO-AMERICANA, Año XXVIII, Nº. 328, 
de enero de 1943. Buenos Aires, Argentina. 
REVISTA MEDICA LATINO-AMERICANA, Año XXVIII, No. 329, 
de febrero de 1943. Buenos Aires, Argentina. 
REVISTA MEDICA LATINO-AMERICANA, Año XXVIII, N°. 330, 
de marzo de 1943. Bue:nos Aires, Arg_entina. 
SuMARIO: Trabajos origitnales. Tratamiento de la úlcera gástrica, por 
Galíndez. :____ El ''Calendario Nacional'' como instrumento de propaganda sa-
nitaria, po¡:- Luis Nájera.-:- Nenmotórax espontáneo a forii).a l:lsmática, por 
Mauricio Manguel.- La alimentación en las colonias de vacaciones, por Jos~ 
A. Tramontín.- Revista de Revistas, etc. 
REVISTA MEDICA LATINO-AMERICANA, Añq XXVIII, N·o. 331, 
dt1 abril de 1943. Buenos Ail·es, Argentina. 
REVISTA MEDICA MUNICIPAL, Vol. IV, No. 6, de diciembre de 194f'~ 
Río de J aneiro, Brasil. 
SuMARIO: Trabalhos originais. Síndromes humorales del líquido céfalo~ 
raquídeo, por O. Rechniewsky.- Sobre a presen~a de um bacilo .tuberculoso 
tipo aviário atenuado, isolado a partir de um ganglio Mesentérico PI'Oveniente 
da clínica humana, por M. Fontes 1\Íagarao, Reginaldo Fernandes e J. Daus-
ter.- Considera~óes sobre novos ·.aspectos da (lifteria no Rio de Janeiro, por 
Alceu Mariz.- Situa~ao do reumatismo cardioarticular no problema das car-
diopatías, p'or Genival Londres.- Regist''r'o Clínico. A histerectomía no téta~ 
no obstétrico, por Serafim Ru¡:ts Martins Jm;Iior.--: Trr¿balhos de Divulgagao. 
Estudo rad~ológico dos tumore~ do mediastino, por Osvaldo Ferna,ndf)s,.- Re-
sumos, SuMario das Revistas, etc. -
REVISTA MEDICA MUNICIPAL, Vol. V, N°. 1, de enero de 1943. 
Rí() de J aneiro, Brasil. 
SuMARIO: A minha experiencia na cura curúrgica de maHorm3Aióes con~ 
génitas uro-genitales, por Dagmar A. Chaves.- Febres eruptivas e sífilis 
malignas, por Irineu Malagne.ta.- Notas de Laboratório, etc. 
REVISTA MEDICA MUNICIPAL, Vol. V, N°. 2, de febrero de 1943. 
Río de J aneiro, Brasil. 
SuMARIO: Trahalhos originais .' A minha experiencia na cura cirúrgica de 
malforma~oes congénitas uro-genitais, por Dagmar A. Chaves.- Novos meios. 
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profiláticos e terapeuticos na embolia pulmonar postoperatória, por Aloísio S. Morais Rego.- Organizagiío Hospitalar. Contribuiif<io ao estudo da sistemati· 
z.a~ao das estatísticas dos Hospitais Gerais da Municipalidade, por Pedro Na-vn.- B1llmário das Re11istas. 
REVISTA MEDICA 1\'[UNICIPAL, VoL V, N". 3, do marzo de 1943. Río de Janeiro, Brásil. 
e) VARIOS 
AMERICA INDIGENA, Vol. III, N". 1, de enero de 1943. México, D.F. 
ANALES DE INSTRUCCION PRIMARIA, Tomo V, Nros. 2, 3 y 4, de junio a diciembr:e de 1942. Montevideo, Uruguay. 
BOLETIN DE INFORMACIONES PETROLERAS, Año XX, N". 222, de febrero de 1943. Buenos Aires, Argentina. 
BOLETIN DE INFORMACIONES PETROLERAS, Año XX, N". 223, de marzo de 1943. Buenos Aires, Argentina. 
YB 
BOLETIN DA INSPETORIA FEDERAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS, Vol. 17, N". 1, de enero a marzo de 1942 .. Río de Janeiro, Brasil. 
BOLETIN DE LA DIRECCION DE MINAS Y GEOLOGIA, N°. 51, de 1942. Buenos Aires, Argentina. 
SUMARIO: Observaciones geológicas en el Oeste del Chubut, por Esther W. de Carral Tolosa. 
BOLETIN DE LA DIRECCION DE MIN.¡\.S Y GEOLOGIA, N". 52, de 1942. Buenos Aires, Argentina. 
SUMARIO: El yacimiento de magnetita de Hierro Indio y otros menores del departamento San Rafael, por Remigio Rigal. 
BOLETIN DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO, Serie XIII, N". 2 ,de diciembre de 1942. Río Piedras, Puert0 Rico. 
BOLETIN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA E INSTRUCCION PU-BLICA DE LA NACION ARGENTINA, Año VI, N". 37, de marzo de 1943. Buenos Aires, Argentina. · 
BOLETIN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA E INSTRUCCION PU-BLICA DE LA NACION ARGENTINA, Año VI, N. 38, de abril de 1943. Buenos Aires, Argentina. 
EL MONITOR DE LA EJDUCACION COMUN, Año LXI, N". 837, de setiembre de 1942. Buenos Aires, Argentina. 
INFANCIA Y JUVENTUD, N". 24 de julio, agosto y setiembre de 1942. Buenos Aires, Argentina. 
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INFORMACIONES SOCIALES, Año VI, N". 4, de cua-rto trimestre de 
1942. Lima, Perú. 
LA CULTURA EN MEXICO, Año I, N". 4, de julio-diciembre de 1942. 
:México. 
MARINA, Año VII, N". 7S, de enero de 1943. Buenos Aires, Argentina. 
MARINA, Año VII, N°. 79, de febrero de 1943. Buenos Aires, Argentina. 
:MARINA, Año VII, N". SO, de marzo de 1943. Buenos Aires, Argentina. 
MARINA, Año VII, N°. S1, de abril de 1943. Buenos Aires, Argentina. 
MARINA, Año VII, N". S2, de mayo de 1943. Buenos Aires, Argentina. 
NOTES ON LATIN AMERICAN STUDIES, N". 1, de abril de 1943. 
Wáshington, D. C. 
ORBE, Epoca II, N°. 11, de febrero 15 de 1943. Mérida, Yucatán. 
SUMARIO: Breve historia de la Cirugía en Yucatán, por Alejandro Cervera 
Andrade.- Curt.ido de pieles en Yucatán, por Aída María Sosa Escamilla.-
Vocabulario de Mayismos y voces mayas en el Español de Yucatán, por Al-
fredo Barrera Vásquez.- Vida Uni;ver.sitaria, etc. 
REVISTA BIBLICA, Año V, N° .. 23, de mayo-junio de 1943. La Plata, 
Argentina. 
REVISTA BIMESTRE CUBANA, Vol. LI, N". I, de enero-febrero de 
1943. La Habana, Cuba. 
REVISTA DEL ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES, Tomo XXI, 
N°. 6, de diciembre de 1942. Tegucigalpa, Honduras. 
REVISTA DEL ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES, Tomo XXI, 
N°. S, de febrero de 1943. Tegucigalpa, Honduras. 
REVISTA DO ARQUIVO MUNICIPAL, Año VIII, Vol. LXXXVII, de 
diciembre de 1942. Sao Paulo, Brasil. 
REVISTA DO ARQUIVO MUNICIPAL, Año VIII, Vol. LXXXVIII, de 
enero-febrero de 1943. Sao Paulo, Brasil. 
REVISTA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA, Vol. VI, N°. 
4, de 1942. Buenos Aires, Argentina. 
REVISTA DE BIBLIOGRAFIA NACIONAL, Tomo III, Fase. 1". y 2°., 
de 1942. Madrid, España. 
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, Año XIII, N". 2, 
de agosto de 1942. Guayaquil, Ecuador. 
REVISTA DO SERVICO PUBLICO, Año VI, Vol. I, No. I, de enero de 
1943. Río de J aneiro, Br:¡.sil. 
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REVISTA UNIVERSITARIA, Año XXXI, No. 83, de segundo semestre de 1942. Cuzco, Perú. 
SUMARIO: Aclaran_do sobre la Revolución de 1780, por Julián Santisteban Ochoa.- Rebelión de José Gabriel Condorcanqui "Tupac Amarú II", pól' Julio César Mi_randa.- El Cuzco visto por un argentino, por Fernando Már-quez Miranda.- Nuevas especies de Bomarr,ea y Stenpmesson¡ por César Var· gas.- El Ccoricancha, por Jorge Cornejo Bouroncle.- Cuestiones prejudicia-les, por César A. Muñiz.- Fisiología de la Amazonia Brasilera, por Napo· león López Pilho.- Las vitaminas en el aceite del Tricomisterus Dispar Su· che, por Leonidas Hurtado Povea.- Thupacc Amarú ·II, por Jo.sé Gabriel Cossio .- Ensayo sobTe legislación peruana pro-indígena, por Andrés Guillén 'rmuayo.- Crónica Unive1·sitaria. 
THE RIVIEW OF POLITICS, Vol. 5, No. 1, de. enero de 1943. Notre Dame, Indiana. U. S. A. 
SuMARIO: What the war is donig to us, by Edwin E. Witte.- France and the United Nations, by Yves R. Simon.- The idea of democracy, by J. C. Delos.- Italian p1·oblems in war and. peace, by Luigí Sturzo.- P. R. and Municipal Refo.rm, by F. A.· Hermens.- The limits of post-waT plan· ning, hy Stefan T. Po.ssony.- Reviews, etc. 
THE REVIEW OF POLITICS, Vol. 5, N°. 2, de abril de 1943. No.tre Dame, Indiana. U. S. A. 
SUMARIO: The theory o.f the state: Edmund Burke, by Robert M. Hutchins.- Philo.so.phiéal values and the future of civilization, by J ohn U. Nef.- The foreing policy o.f So.viet Russia, by Waldemar Gurian.- The catholics in France since the ar~istice, by Georgette Vigl\a:ux.- The meaning and function of ·ecmiomic poliéy today, by Peter F. Druéker.- The sociology of taxation, by Fritz Karf Mann.- The complexity of the race question, by John La Farge, S. J. 
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, No. 56, de enero de 1943. Medellín, Colombia. 
SuMARIO: Estudios sobre realidad colombiana · Política e higiene, por Laurentino Muñaz.- Algunas consideracimies para una filosofía_ del silencio, por Julio César Arroya ve.- Biograf:ías sintétic¡ts: Osear Wilde, Francisco J aromes, Sehñ·a Lagerloff, por Rigoberto COTdero y L.~ Tríptico chino: -Co.n-fucio, Lao Tszé, Sakiamuni, por Juan Marin.- LiteratuTas de Oriente · Cuen· tofl Pahlis, por Alonso Restrepo.- Los mitos de la Amazonia, por Gastón Figueira.- Dé París a Egipto y. Palestipa, por Julio Enrique ,Blanco.;- La ciudad fragante, por Humberto Jaramillo Angel.- Lexicón de Fauna y Flora, poi' Augusto Malaret.- La Universidad y el movimiento caope;rativo, por Francisco Luis Jiménez.- La importa11(}ia social de la monogamia, por Carlos Hecht.- Comentarios. 
UNIVERSTDAD DE ANTIOQUIA, N°. 57, de febrero-marzo ue 1943. Medellín, Colombia. 
SUMARIO: Derrotero histórico de Antioquía, por Luis López de Mesa.-El hombre americano, piensa~' por Abel García Valencia.- Reglamentación legal de los partidos políticos, por Félix Betaricourt.- La fuga inefable ha· cia Ulalume: León de Greiff, por Carlos García Prada.- Necesidad de una efectiva independencia del pensar, poi' I van Correa Arango.- Panhumanismo, por Delfina Moreno.- Literaturas de Oriente, por Alonso Restrepo.- La 
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llegada de Simbad, por Humberto J aramillo Angel.- La teoría· de la sustan-
cia en la filosofía de Leibniz, por José A. Encinas.- Lin Yutang, maestro 
de la vida, por Harry Davidson .. - Comentarios. 
UNIVERSIDAD DE SAN FRANCISCO XA VIER, Tomo X, No. 26, de 
julio-diciembre de 1941. Sucre, Bolivia, 
SUMARIO: Filosofía. Los ídolos de Bacon, por Guillermo Francovich.-
J,iteratura. Introducción al estudio de los poetas bolivi:¡,nos, por Gabriel René-
Moreno.- Ciencias Jurídicas. Vistas de conjunto sobre el Código Civil vi-
gente en Bolivia, por Germán Mendoza.-· Ciencias Sociales. Esquema del pro-
blema social en Bolivia, por Gastón Arduz Eguía y Remberto Capriles Rico.-
Cuestiones Universitarias. Función universitaria. Balance de la Autonomía, 
por Ramón Chumacero Vargas.- La fonética en la enseñanza de los idiomás, 
por Osear Mayer.- Bibliografía, etc. 
VERITAS, Año XIII, N~. 145, de 15 de enero de 1943. Buenos Aires, 
Argentina. 
VERITAS, Año XIII, N~. 148, de abril 15 de 1943. Buenos Aires, 
Argentina. 
VERITAS, Año XIII, )'{0 • 149, de 15 de mayo de 1943. Buenos 1\.ires, 
Argentina: 
VERITAS, Año XIII, N°. 150, de junio de 1943. Buenos Aires, Argentina. 
VIDA NUEVA, Año XVI, Tomo L, N'o. 6, de diciembre de 1942. La 
Habana, Cuba. 
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